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4.一眼レフカメラによる
資料撮影の手引き
上條 静香
はじめに
 このマニュアルはデジタル一眼レフカメラを使用しての
資料撮影を対象としている
作成にあたり、佐藤大介編・NPO法人宮城歴史資料保
全ネットワーク発行「歴史資料保全活動におけるデジタ
ルカメラによる文書資料撮影の手引き」を参考にさせて
いただいた
 このマニュアルでは、資料の撮影で一眼レフカメラを使用す
る際の注意点等を中心にまとめている
 そのため、資料の撮影方法の詳細は宮城資料ネットのマ
ニュアルを参考にされたい
環境設定①～カメラの設置Ⅰ
 カメラの設置
 三脚を使う
 水準器を使って、カメラと撮影台が平行になるようにする
三脚の置き方
 基本的には逆付け（図1）
 資料のサイズが大きいものなどで逆付けだと全面が入らない
とき（図2）
環境設定①～カメラの設置Ⅱ-逆付け
•カメラを逆向きに設置
•資料はカメラの下、三脚の足の合間に置く
•撮影の際、ストロボで影が出たり、三脚の
足が入らないように注意
•レンズ自身の重さでレンズが下へ繰り出さ
れてしまうことがあるので注意
図1
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環境設定①～カメラの設置Ⅲ-大きいもの
•逆付けだと大きくて入らない場合の対処法
•三脚の3本の足のうち、1本は最大限伸ばし
て後ろにやる
•残りの2本の足は最大限伸ばさずに途中で
止め、前におく（この2本の足の長さは同じに
する）
•三脚が倒れないように、後ろにやった足に
は重石を乗せる
•カメラと資料の平行がとりにくいのが難点
図2
環境設定②～レンズ
使用するのは標準レンズ※1が望ましい。
 広角レンズ※2は歪曲しやすいため避けるべき
 ズームレンズ※3は、広角側（焦点距離※4が短い）ではなく、
やや望遠側（焦点距離が長い、目安は50mm程度）を
使って撮影することで、レンズの歪曲を減らす
三脚にカメラを下を向けて固定すると、レンズ自身の重
さでレンズが下へ繰り出されてしまうことが考えられる
 テープなどでレンズのズームを固定してしまうと良い
環境設定③～光源Ⅰ
左右からの光量を同じにすることを意識する
基本的にストロボを焚く
 部屋の色を資料に反映させないため
 影が入らないよう注意
特にズームレンズの場合、レンズの影が入りやすいので注意
金、写真、拓本はストロボ不可（反射してしまうため）
その他ストロボを焚いたら反射してしまった場合
→ストロボを焚かずに撮らなければならない
 ストロボを焚かずに、左右からの光量を同じにして撮影
する方法
 レフ板の利用（図3）
 蛍光灯の間を狙う（図4）
環境設定③～光源Ⅱ-ストロボを焚かない
 レフ板の利用 蛍光灯の間を狙う
図3
•レフ板※5を立て、中心に資料を置くことで周囲
からの光量を一定にする
•レフ板は反射率が高いものを使用する
•レフ板がない場合、段ボールなどに白い紙を
貼って立てたものでも代用可
•ブラインドがある場合、ブラインドを上に向け、
天井に光を反射させると良い（ブラインドの下半
分は黒い紙で覆い、余計な光が入らないように
する）
•部屋や廊下などの蛍光灯を利用する
•蛍光灯と蛍光灯の間、丁度真ん中に
資料を置いて撮影する（蛍光灯の明る
さは同じ＝左右からの光量が同じにな
るため）
•撮影の際、自分の影が入らないように
注意
図4
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撮影の際の注意
歪みを防止するため、資料の周囲に余白を
取って撮影する（図5）
 ISO感度は200～400、絞り値F10を基準に設定する
 最初に何枚か撮って確認し、ISO感度、シャッタースピード、
絞りなど適宜調整する
Ex.ぶれるようなら感度やシャッタースピードをあげる
 その後も必要に応じて適宜調整が求められる
Ex.環境の変化…ストロボを焚く、焚かない／光量、光の向きが変
わった
図5
撮影にあたり、あると便利なもの
無反射ガラス
反射光を拡散させ、反射や映り込みをおさえたガラス
特に写真や絵を撮る際などに有効
 レリーズ※6
三脚から手を離す際のブレを防ぐことができる
 ケント紙
 ガラスなど写り込みしてしまう場合に、写り込みを防ぐ
黒ケント紙にレンズの大きさの穴をあける→そこにレンズを通し、紙
の上からレンズにフードを被せる→ケント紙の四隅を固定する（図6）
 反射しないもので、明るさをあげたいとき
白ケント紙を使って先程と同様の方法をとる
図6
リモート撮影のすすめ
 リモート撮影でできること
 PCからシャッターを切る
 カメラの設定（絞り、シャッタースピード、ISO感度、ホワイトバ
ランス、ファイル形式など）の変更
 PC画面でのライブビュー撮影
 リモート撮影した画像データは、自動的にPC内に保存
される
 事前に保存先のフォルダを作成しておくと便利
 念のため、カメラにも同じデータが記録されるように設定して
おくことが推奨される
専用アプリケーション（例）
 ニコン：Camera Control Pro 2
 キヤノン：EOS Utility
リモート撮影の手順
 カメラとPCをUSBケーブルでつなぐ
専用アプリケーションを起動
 カメラの電源をONにする
 PC画面でライブビュー設定をONにする（図7）
 ライブビュー画面を確認する
資料が画面に収まっていることを確認し、
ピントを合わせる（図8）
 シャッターボタンを押す（図7）
図7→
図8↓
※画像は全てEOS Utilityのもの
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まとめ
撮影環境、撮影対象によってカメラの設定は異なってくる
 そのため統一的な基準を示すことは難しい
 ここで述べたのはあくまで１つの目安であり、必要に応じて
適宜調整していくことが求められる
 ただし以下の２点はいかなる環境・対象でも必須条件となる
 カメラと撮影台の平行をとること
 ぶれないこと
 また、必須条件以外に心がけておきたいことは以下の通り
 左右からの光量を一定にすること
 余計な影やものが入らないようにすること
用語解説
 ※1 標準レンズ…一般的に焦点距離が50mmのレンズ
 ※2 広角レンズ…一般的に焦点距離が28mm以下のレンズ
 ※3 ズームレンズ…一定の範囲内で焦点距離を変えることができ、
写せる範囲を変えることができるレンズ
 ※4 焦点距離…ピントを合わせたときのレンズから撮像素子（イメー
ジセンサー）までの距離。一般的に18mmや50mm、100mmな
どといった数値で表される。焦点距離の短いレンズほど画角が広
くなり、写る範囲が広がる。焦点距離の長いレンズほど画角が狭
くなり、被写体が大きくなる。
 ※5 レフ板…撮影の被写体に光をあてるための反射板。白や銀色
などの種類があり、必要な光量に応じて使い分けができるように
表裏でセットになっているものも多い
 ※6 レリーズ…カメラのシャッターボタンに取りつけ、カメラから離れ
た位置からシャッターを押せるようにする道具
?? 12??2013?
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ENGLISH SUMMARY
Comments on the Index of the Kunitama Village Documents of the Yamanashi district, Kai province
NISHIMURA Shintarou
?is paper summarizes the eorts to preserve historical records and the research activities of Professor Shintaro 
Nishimura and participants in the Specialized Seminar in Japanese History, a Graduate Course in History that 
has been oered since 2010 at the Graduate School of Humanities. Specically presented in this paper are 
comments on the index of the Kunitama village documents ?Yamanashi district, Kai province?, explanations of 
major issues that attracted interest from the participants, and the methodology used for republication and 
photographing of Kunitama-mura village report documents ?mura meisaicho? in order to discover and reveal the 
character of the area. e Kunitama village documents are made up of 336 records from the 4th year of Tempo
?1833?to the 7th year of Meiji ?1874?. ese documents are the rst of this area to be found and are therefore 
not recorded in ?e History of Yamanashi Prefecture.? Many of these documents refer to aspects such as 
deprivation due to land tax, transportation of rice, and water management; also included are some private 
documents of the Takano family, the head of which had acted as the village headman. ese documents are 
therefore valuable materials for researching and analyzing villages adjacent to the local castle town. Summaries of 
the index and related articles formed the basis of the research conducted for this paper.
Key Words: Yamanashi prefecture, province of Kai, preservation of historical records, index, archival science
